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Summary 
1. As one of the taxonomic studies of Potentilla fragarioides group, a comparison 
of each lives in seven species was studied. These are observations of life 
cycle and investigations of seasonal changes in proportional distribution of 
dry matter into various organs. 
2.Pote叫illa fragarioides group contains following seven species : P. fragarioides 
LINN. ; P. sprengeliana LEHM. ; P. togasii OHWI ; P. 幻yamen.sis NARUHASHI 
et T. SATO; P. freyniana B-ORNM. ; P. yokusaiana MAKINO ; P. riparia 
MURATA. 
3.Potenガlla sprengeliana and P. togasii showed the almost same seasonal chan­
ges in distributional rate of dry matter into subterranean stem and flowers. 
4. Both distributional rates of dry matter into subterranean stem and stolons 
in P. fragarioides and P. toyamensis were similar. 
5. Potentilla freyniana was specific in present taxonomic group by high distri -
bututional rate of dry matter into subterranean stem and stolons. 
6. The distributional rate of dry matter into stolons in two species, P. riparia 
and P. yokusaiana, was higher than that into subterranean stem. Potentilla 
知kusaiana. however, differed from P. riparia by the decay of mother stock 
after the expansion of stolons. 
7.Four species, P. fragarioides, P. sprengeliana, P. togasii, and P. toyamensis 
showed the similarity from a point of seasonal changes in distributional rate 
of dry matter into subterranean stem. 
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